




























































































































































でいた貴族住宅と、平等院のように建築 と庭園が 「見る ・



























































































































丸殿 如法一町家の研究 その2」 日本建築学会計画系
論文報告集422号,1991を参照。
8)飛田範夫 『『作庭記』からみた造園』鹿島出版会1985

























発表 した平安時代の建築 と庭園に関する記述 をもとに本
稿の主 旨に合わせて書き改めたものであり、科学研究費
基盤研究(A)「目本建築様式史の再構築」(代表 藤井恵
介)お よび科学研究費 基盤研究(C)「古代日本の宮殿の
建築的特質 と歴史的意義に関する研究」(代表 溝口正人)
に基づ く研究成果の一部である。
